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اﻠﻘﺩﺭﺓ اﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ اﻷ ﺴﻭاﻕ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺩ. ﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ اﻠﻘﺎﻀﻰ 
ﺒﺎﺤﺙ أﻭل 
ﺩ. ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ اﻠﻤﺴﻴﺢ ﺸﺤﺎﺘﺔ 
ﺒﺎﺤﺙ 
ﻤﺭﻜﺯ اﻠﺒﺤﻭﺙ اﻠﺯﺭاﻋﻴﻪ - ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺤﻭﺙ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩ اﻠﺯﺭاﻋﻰ 
ﻤﻘﺩﻤﻪ: 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺼﻭل اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﻥ اﻠﻤﺤﺎﺼﻴل اﻠﻐﺫاﺌﻴﺔ اﻠﻬﺎﻤﻪ ﻭاﻠﺫﻯ ﻴﻔﻴﺽ إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻋﻥ ﺤﺎﺠـﺔ 
اﻹ ﺴﺘﻬﻼ ﻙ اﻠﻤﺤﻠﻰ ﻤﻨﻪ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل اﺤﺩ اﻠﻤﺤﺎﺼﻴل اﻠﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ اﻠﻬﺎﻤﺔ اﻠﻼ ﺯﻤﻪ ﻠﺠﺫﺏ اﻠﻨﻘﺩ 
اﻻ ﺠﻨﺒﻰ، ﻓﻀﻼ  ﻋﻥ اﻥ ﻠﻤﺼﺭ ﻤﻴﺯﻩ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ، اﻷ ﻤﺭ اﻠﺫﻯ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ اﻻ ﻫﺘﻤﺎم 
ﺒﺩﺭاﺴﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ أﺴﻭاﻕ اﻠﺩﻭل اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻠﻪ، ﻭﺘﺴ ــﺎﻫم ﻗﻴﻤـﺔ 
ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﻨﺤﻭ ٣٢,١٪، ٠٩,٨٪ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ اﻠﺼـﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻭاﻠﺯﺭاﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٥٨٩١-٣٠٠٢(. 
ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺒﺤﺙ: 
ﻠﻭﺤﻅ ﻓﻰ اﻠﺴﻨﻭاﺕ اﻷ ﺨﻴﺭﺓ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻭﺘﺭاﺠﻊ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠــﻰ اﺴـﻭاﻕ 
اﻠﺩﻭل اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺒﺤﺙ ﻓﻰ اﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻁﻠﺏ ﺘﻠﻙ اﻷ ﺴﻭاﻕ ﻋﻠ ــﻰ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻻ  ﺴﻴﻤﺎ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻭاﻻ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻻ ﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﺘ ــﺒﺭاﻥ ﻤـﻥ اﻫـم اﻠـﺩﻭل 
اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻠﻤﺤﺼﻭل اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻯ. 
ﻫﺩﻑ اﻠﺒﺤﺙ: 
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫا اﻠﺒﺤﺙ إﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻠﻬﻴﻜل اﻠﺤﺎﻠﻰ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴـﺔ، ﻤـﻊ اﻠﻘـﺎﺀ 
اﻠﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﻴﺯﻩ اﻠﻨﺴﺒﻴﺔ ﻠﻬﺫا اﻠﻤﺤﺼﻭل، ﻭاﻠﻭﻀﻊ اﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻰ ﻓﻰ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﻌﺎﻠﻤﻰ ﻻ ﻫم اﻠ ــﺩﻭل 
اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﻪ. 
اﻠﻁﺭﻴﻘﺔ اﻠﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ اﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: 
ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻷ ﻫﺩاﻑ اﻠﺒﺤﺙ، ﺘم اﻹ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻠﻁﺭﻴﻘﺔ اﻹ ﺴﺘﻘﺭاﺌﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﺘﺤﻠﻴل اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﻥ 
اﻠﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ اﻠﻜﻤﻴﺔ ﻭاﻠﻭﺼﻔﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘم اﻹ ﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻠﻁﺭﻕ اﻠﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﺘﺤﻠﻴل، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ 
ﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ اﻻ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﺯﻤﻨﻰ اﻠﻌﺎم ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻠﻤﻭاﺭﺩ اﻠﻤﺤﻠﻴﻪ )CRD( ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ، ﻜﻤﺎ ﺘم 
-٢- 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ اﻻ ﻤﺜل )SDIA( metsyS dnameD laedA tsomlA، ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ 
إﻨﺤﺩاﺭ اﻠﻌﻼ ﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ اﻠﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ)٤١( noissergeR detalernU ylgnimeeS. 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﺘم اﻹ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﺭاﺠﻊ اﻠﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ اﻠﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ اﻠﺒﺤــﺙ، ﻜﻤـﺎ اﻤﻜـﻥ 
اﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ اﻠﻼ ﺯﻤﺔ ﻠﻠﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻭﺯاﺭﺓ اﻠﺯﺭاﻋ ــﺔ ﻭاﺴـﺘﺼﻼ ﺡ اﻻ ﺭاﻀـﻰ ﻭاﻠﺠﻬـﺎﺯ 
اﻠﻤﺭﻜﺯﻯ ﻠﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻭاﻹ ﺤﺼﺎﺀ، ﻭﺘم ﺘﻌﺩﻴل اﻻ ﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻠﺭﻗم اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ ﻠﻨﻔﻘﺎﺕ اﻠﻤﻌﻴﺸ ــﻪ ﻋﻠـﻰ 
اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻨﺔ اﻻ ﺴﺎﺱ )٦٨٩١=٠٠١(، ﻻ ﺴﺘﺒﻌﺎﺩ اﻻ ﺜﺎﺭ اﻠﺘﻀﺨﻤﻴﻪ ﻓﻰ اﻻ ﺴﻌﺎﺭ، ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻨﺩ اﻠﺒﺤـﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴﻪ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﻩ )٥٨٩١-٣٠٠٢(. 
اﻠﻭﻀﻊ اﻠﺘﺼﺩﻴﺭﻯ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ: 
ﺘﺴﻌﻰ اﻠﺩﻭﻠﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭاﺭ ﻨﺤﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺘﻬﺎ اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻭاﻠﺼـﺎﺩﺭﺕ 
اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺫﻠﻙ ﻷ ﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﻤﻠﺤﺔ ﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
اﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ اﻠﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺯﺩاﺩ ﻗﺩﺭﺓ اﻠﺩﻭﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻭاﺭﺩاﺘﻬﺎ 
ﺩﻭﻥ إﺤﺩاﺙ أﻋﺒﺎﺀ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﻴﺯاﻥ اﻠﺘﺠﺎﺭﻯ. 
ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل اﻠﺠﺯﺀ اﻠﺘﺎﻠﻰ اﻠﻘﺎﺀ اﻠﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ اﻠﻤﺅﺸﺭاﺕ اﻠﻌﺎﻤ ــﺔ ﻠﺘﻁـﻭﺭ اﻠﺼـﺎﺩﺭاﺕ 
اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭاﻠﺯﺭاﻋﻴﻪ ﻭﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﻪ: 
ﺘﻁﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﻪ: ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )١( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )١(، أﻥ 
ﻗﻴﻤﺔ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﻪ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ )٥٨٩١-٣٠٠٢( ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﻪ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، 
ﻭﺫﻠﻙ ﻨﻅﺭا ﻠﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺘﻬﺎ اﻻ ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ اﻠﺤﺴﺎﺒﻰ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤ ــﻭ ٥,٢٥٣٣ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ. 
ﺘﻁﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺯﺭاﻋﻴﻪ: ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٢( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠ ــﺩﻭل )١(، 
أﻥ ﻗﻴﻤﺔ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺯﺭاﻋﻴﻪ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ )٥٨٩١-٣٠٠٢( اﻴﻀﺎ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜ ــﻭﻥ 
ﺜﺎﺒﺘﻪ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﻭﺫﻠﻙ ﻨﻅﺭا ﻠﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺘﻬﺎ اﻻ ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ اﻠﺤﺴﺎﺒﻰ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
٥,١٨٤ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ. 
ﺘﻁﻭﺭ ﻜﻤﻴﻪ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ: ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٣( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )١(، أﻥ 
ﻜﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻗﺩ أﺨﺫﺕ إﺘﺠﺎﻫﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﺘﺯاﻴﺩا ﻤﻌﻨﻭﻯ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤ ــﻭ ٠٣,٧ اﻠـﻑ 
ﻁﻥ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ٦٥,٣٪ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
٦٥,٣ اﻠﻑ ﻁﻥ ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. 
ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ: ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٤( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )١(، أﻥ 
-٣- 
ﺠﺩﻭل )١(: ﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﺯﻤﻨﻰ اﻠﻌﺎم ﻠﺘﻁﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻭاﻠﺯﺭاﻋﻴـﺔ، 
ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺴﻌﺭ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻠﺼ ــﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴـﺔ 
ﻭاﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻠﻤﻭاﺭﺩ اﻠﻤﺤﻠﻴﻪ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺨﻼ ل اﻠﻔ ــﺘﺭﺓ 
)٥٨٩١-٣٠٠٢(. 
م  اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ 
اﻠﺤﺩ 
اﻠﺜﺎﺒﺕ
ﻤﻌﺎﻤل 
R اﻻ ﻨﺤﺩاﺭ
2
F
tseT
اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ 
اﻠﺤﺴﺎﺒﻰ 
ﻤﻌﺩل 
اﻠﺘﻐﻴﺭ 
20.1 5.2533 68.1 01.0 02.43 95.0103 1 ﻗﻴﻤﺔ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ 
73.1 **21.8 )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﺔ( 
76.0- 5.184 44.0 30.0 22.3- 66.315 2 ﻗﻴﻤﺔ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ 
66.0 **78.9 )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﺔ( 
65.3 7.402 *97.4 22.0 03.7 37.131 3 ﻜﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ 
*91.2 **46.5 )اﻠﻑ ﻁﻥ( 
19.2- 3.302 **0.81 15.0 29.5- 45.262 4 ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ 
**42.4- **85.41 )ﺠﻨﻴﺔ / ﻁﻥ( 
69.0 8.04 42.0 10.0 93.0 68.63 5 ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ 
94.0 **60.5 )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﺔ( 
71.0 32.1 10.0 10.0 00.0 12.1 6 ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ 
90.0 **44.8 ﻓﻰ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ 
34.1 09.8 04.0 20.0 31.0 36.7 7 ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ 
36.0 **19.3 ﻓﻰ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ 
61.6 37.0 **1.01 73.0 50.0 82.0 8 ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻠﻤﻭاﺭﺩ اﻠﻤﺤﻠﻴﻪ 
**71.3 *87.1 ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ 
ﺤﻴﺙ: 
- اﻷ ﺭﻗﺎم أﺴﻔل ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻗﻴم )t( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ. 
- )*(، )**(، ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )٥٠,٠(، )١٠,٠( ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
- 2R= ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ. 
- F =  ﻗﻴﻤﺔ )F( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﻪ. 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ اﻠﻤﺭاﺠﻊ )١-٦(. 
- اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﻤﺭاﺠﻊ )١(، )٢(، )٣(، )٤(، )٦(. 
-٤- 
ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻗﺩ أﺨﺫ إﺘﺠﺎﻫﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺎ ﻤﻌﻨﻭﻯ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٢٩,٥ ﺠﻨﻴﻪ ﻠﻠﻁﻥ، 
ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ١٩,٢٪ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ اﻠﺒﻁ ــﺎﻁﺱ ﻭاﻠﺒـﺎﻠﻎ ﻨﺤـﻭ 
٣,٣٠٢ ﺠﻨﻴﻪ ﻠﻠﻁﻥ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. 
ﺘﻁﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ: ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٥( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )١(، أﻥ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻭﺘ ــﺩﻭﺭ ﺤـﻭل ﻤﺘﻭﺴـﻁﻬﺎ 
اﻠﺤﺴﺎﺒﻰ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٦٩,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ. 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻓﻰ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ: ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻘﻴﻤـﺔ 
اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٥٨٩١-٣٠٠٢( ﻨﺤﻭ ٣٢,١٪، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ اﺩﻨﺎﻫﺎ ﻋﺎم ٠٠٠٢ 
ﺒﻨﺤﻭ ٦٥,٠٪، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ اﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺎم ٥٩٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٠٩,٢٪. ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻻ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم 
)٦( ﺒﺠﺩﻭل )١(، أﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻭﺘــﺩﻭﺭ ﺤـﻭل 
ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ اﻠﺤﺴﺎﺒﻰ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٣٢,١٪. 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻓﻰ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ: ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻘﻴﻤﺔ 
اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٥٨٩١-٣٠٠٢( ﻨﺤﻭ ٣٤,١٪، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ اﺩﻨﺎﻫﺎ ﻋﺎم ٥٨٩١ 
ﺒﻨﺤﻭ ١٥,٤٪، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ اﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺎم ٥٩٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٧٣,٢٢٪. ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻻ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌ ــﺎم 
ﺭﻗم )٧( ﺒﺠﺩﻭل )١(، أﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻭﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل 
ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ اﻠﺤﺴﺎﺒﻰ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٣٤,١٪. 
ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻠﻤﻭاﺭﺩ اﻠﻤﺤﻠﻴﻪ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ: ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻠﻤ ـﻭاﺭﺩ اﻠﻤﺤﻠﻴـﻪ ﻻ ﻯ ﺴـﻠﻌﺔ 
)CRD(  tsoC ecruoseR citsemoD اﻠﻤﻴﺯﻩ اﻠﻨﺴﺒﻴﻪ ﻠﻠﺴـﻠﻌﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ اﻹ ﻗﺘﺼـﺎﺩ 
اﻠﻘﻭﻤﻰ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻹ ﺴﺘﻤﺭاﺭ ﻓﻰ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﻤﺤﻠﻰ، أﻭ اﻹ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻠﻭاﺭﺩاﺕ. ﻭﺒﺎﻠﺘــﺎﻠﻰ 
ﻓﻬﻭ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻠﻔﺭﺼﺔ اﻠﺒﺩﻴﻠﺔ ﻠﻺ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﻤﺤﻠﻰ ﻭاﻠﻘﻴﻤﺔ اﻠﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺴﻌﺭ اﻠﺤﺩﻭﺩ. 
ﻭﻴﺘم ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻠﻤﻭاﺭﺩ اﻠﻤﺤﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼ ل ﻗﺴﻤﺔ ﻗﻴم اﻠﻤـﻭاﺭﺩ اﻠﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭﻤﺴـﺘﻠﺯﻤﺎﺕ 
اﻹ ﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ اﻠﻘﺎﺒﻠﺔ ﻠﻺ ﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻻ ﺴﻌﺎﺭ اﻠﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻠﻘﻴﻤﺔ اﻠﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺴﻌﺭ اﻠﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴـﻴﺭ 
ﻤﻌﺎﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻠﻤﻭاﺭﺩ اﻠﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ)٣١(: 
- )1 <CRD(: ﻴﻭﻀﺢ أﻥ اﻠﺩﻭﻠﻪ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻤﻠﻪ أﺠﻨﺒﻴﻪ ﻤﻥ إﻨﺘﺎﺝ اﻠﺴﻠﻌﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻷ ﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
أﻗل ﻤﻥ اﻠﻘﻴﻤﻪ اﻠﻤﻀﺎﻓﻪ ﺒﺴﻌﺭ اﻠﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻠﻬﺫا ﻴﻔﻀل ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻘﻠﻴـل اﻹ ﺴـﺘﻴﺭاﺩﻯ، ﺤﻴـﺙ 
ﺘﺤﻘﻕ اﻠﺴﻠﻌﻪ أﺭﺒﺎﺡ إﺫا ﻜﺎﻨﺕ اﻠﺴﻠﻌﻪ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﻪ، أﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻤﻠﻪ أﺠﻨﺒﻴﺔ إﺫا ﻜﺎﻨﺕ إﺴﺘﻴﺭاﺩﻴﻪ. 
- )1>CRD(: ﻴﻭﻀﺢ أﻥ اﻠﺩﻭﻠﻪ ﺘﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻠﻴﻑ ﻤﻥ إﻨﺘﺎﺝ اﻠﺴﻠﻌﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘﻜـﺎﻠﻴﻑ 
اﻹ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﻤﺤﻠﻴﺔ أﻜﺒﺭ ﻤﻥ اﻠﻘﻴﻤﺔ اﻠﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺴﻌﺭ اﻠﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻓﻰ ﻫــﺫﻩ اﻠﺤﺎﻠـﻪ ﻻ  ﺘﺤﻘـﻕ ﻋﻭاﺌـﺩ 
-٥- 
ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﻪ، ﻭﻴﻨﺼﺢ ﺒﺎﻹ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻭﺘﻘﻠﻴل اﻹ ﻨﺘﺎﺝ، ﻠﻌﺩم ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻴﺯﻩ ﻨﺴﺒﻴﻪ ﻓﻰ إﻨﺘ ـﺎﺝ 
ﺘﻠﻙ اﻠﺴﻠﻌﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ. 
- )1=CRD(: ﻴﻭﻀﺢ ﻭﻀﻊ اﻠﺘﻭاﺯﻥ، ﺤﻴﺙ أﻥ اﻠﺩﻭﻠﻪ ﻻ ﺘﻜﺴﺏ أﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ إﻨﺘﺎﺝ ﺘﻠﻙ اﻠﺴﻠﻌﻪ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼ ل ﺠﺩﻭل )١( ﺒﺎﻠﻤﻠﺤﻕ اﻥ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﻤﻴﺯﻩ اﻠﻨﺴﺒﻴﺔ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ اﺩﻨﺎﻩ 
ﻋﺎم ٧٨٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٤١,٠، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻗﺼﺎﻩ ﻋﺎم ٦٩٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٩٧,١. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٨( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )١(، أﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﻜﻠﻔ ــﺔ اﻠﻤـﻭاﺭﺩ 
اﻠﻤﺤﻠﻴﻪ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻗﺩ أﺨﺫ إﺘﺠﺎﻫﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﺘﺯاﻴﺩا ﻤﻌﻨﻭﻯ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٥٠,٠، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴ ــﺎﺩﺓ 
ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ٦١,٦٪ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺫﻠﻙ اﻠﻤﻌﺎﻤل ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٣٧,٠ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. 
ﻭﻴﻤﻜﻥ اﻠﻘﻭل اﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻠﺘﺠﺎﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ اﺭﺘﺒﺎﻁ ـﺎ ﻭﺜﻴﻘـﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭاﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ 
اﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺘﻰ ﻁﺭأﺕ ﻋﻠﻰ اﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴـﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴـﺔ ﻗـﺩ 
اﻨﻌﻜﺴﺕ آﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻠﺘﺠﺎﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫا اﻠﺘﻐ ــﻴﺭ 
ﻓﻰ اﻠﺘﺠﺎﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ أﻥ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ اﻠﻤﻴﺯﺓ اﻠﻨﺴﺒﻴﺔ ﻠﻠﻤﺤﺎﺼﻴل اﻠﺯﺭاﻋﻴ ـﺔ، ﻭﻴﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ 
ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭاﻨﺘﺎﺝ اﻠﻤﺤﺎﺼﻴل اﻠﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ اﻠﻬﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ. 
ﺩﺭاﺴﺔ اﻻ ﺴﻭاﻕ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ: 
ﻠﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ اﻠﻌﻼ ﻗﺎﺕ اﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ اﻠﺩﻭل اﻠﻤﺼـﺩﺭﺓ ﻠﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ ﺩاﺨـل 
اﻻ ﺴﻭاﻕ اﻠﺭﺌﻴﺴﻴﺔ اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺘم ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤـﻭﺫﺝ اﻠﻁﻠـﺏ اﻠﻘﻴﺎﺴـﻰ اﻻ ﻤﺜـل 
)SDIA( ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٥٨٩١-٣٠٠٢( ﺒﺎﺴﺘﺨﺩام ﻁﺭﻴﻘﺔ )renlleZ( اﻠﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﻠﻭﺏ اﻨﺤﺩاﺭ 
اﻠﻌﻼ ﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ اﻠﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ )RUS()٤١(، ﻭﻠﻘﺩ اﺨﺫﺕ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﺒﻌﻴﻥ اﻻ ﻋﺘﺒﺎﺭ اﺩﺨـﺎل اﻠﻘﻴـﻭﺩ 
اﻠﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭاﻠﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﻴﻭﺩ اﻻ ﻀﺎﻓﺔ، اﻠﺘﺠﺎﻨﺱ، اﻠﺘﻤﺎﺜل، ﻭاﻠﺴــﺎﻠﺒﻴﺔ. ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻰ 
اﻠﺘﻭﺼﻴﻑ اﻠﺭﻴﺎﻀﻰ ﻠﻠﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻭﺫﻠﻙ ﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﺭﻭﺽ اﻠﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ اﻠﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﺴ ــﻌﺭﻴﺔ 
ﻭاﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﻭاﻹ ﻨﻔﺎﻗﻴﺔ. 
ﻴﺄﺨﺫ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ اﻻ ﻤﺜل )SDIA( اﻠﺸﻜل اﻠﺘﺎﻠﻰ: 
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ﺤﻴﺙ: 
- Wti =ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻠﻠﺩﻭﻠﺔ اﻠﻤﺼﺩﺭﺓ )i( ﺩاﺨل ﺴﻭﻕ اﻠﺩﻭﻠﺔ اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ. 
- Pti =ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻁﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻠﻠﺩﻭﻠﺔ اﻠﻤﺼﺩﺭﺓ )i( ﺩاﺨل ﺴﻭﻕ اﻠﺩﻭﻠﺔ اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ. 
- Yt =إﺠﻤﺎﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ ﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻭل اﻠﻤﺼﺩﺭﺓ )n( ﺩاﺨل ﺴﻭﻕ اﻠﺩﻭﻠﺔ اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ. 
-٦- 
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اﻠﺩﻭﻠﺔ اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ: 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ اﻠﻘﻴﻭﺩ اﻠﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ اﻻ ﻤﺜل )SDIA()٠١،١١(: 
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- ﻗﻴﺩ اﻠﺘﺠﺎﻨﺱ )ytienegomoH(:  0
- ﻗﻴﺩ اﻠﺘﻤﺎﺜل )yrtemmyS(:  ,¹ =p pj i ij ji . 
- ﻗﻴﺩ اﻠﺴﺎﻠﺒﻴﺔ )ytivitageN(:  0 < pii . 
ﻭﻴﺘم ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺭﻭﻨﺔ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭاﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﻭاﻻ ﻨﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻘﻴﻤﻪ ﻋﻨﺩ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ اﻠﺤﺴـﺎﺒﻰ 
ﻠﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ اﻻ ﻤﺜل ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ)٧،٨(: 
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- اﻠﻤﺭﻭﻨﺔ اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ: 
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- اﻠﻤﺭﻭﻨﺔ اﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ: 
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اﻠﻤﺭﻭﻨﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻗﻴﺔ: 
ﻫﺫا ﻭﻴﺘم ﺘﺼﺩﻴﺭ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻰ اﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ اﻠﺩﻭل اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻭﺘﺄﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤـﺔ 
ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل إﻨﺠﻠﺘﺭا ﻭأﻠﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫم ﻜﻤﻴﺔ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻠﻬﻤﺎ ﺒﻨﺤﻭ ٨٪، ١٢٪، ﻜﻤ ــﺎ 
ﺘﺴﺎﻫم ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻠﻬﻤﺎ ﺒﻨﺤﻭ ٠١٪، ٠٢٪ ﻋﺎم ٣٠٠٢ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ 
-٧- 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭاﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻫم اﻠﺩﻭل اﻠﻤﻨﺎﻓﺴـﻪ ﻠﻨﻔـﺎﺫ ﺼـﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ 
اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻤﻥ اﻫم اﻠﺩﻭل اﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻪ 
ﻠﻨﻔﺎﺫ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻻ ﻠﻤﺎﻨﻰ. 
اﻠﻘﺩﺭﺓ اﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ: 
ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل )٢( ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ اﻻ ﻤﺜـل ﻠـﻭاﺭﺩاﺕ إﻨﺠﻠـﺘﺭا ﻤـﻥ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ، ﺤﻴﺙ ﺘم اﻓﺘﺭاﺽ اﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻭاﺭﺩاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻤ ـﻥ ﻜـل 
ﺩﻭﻠﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻠﻬﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻜل ﻤﻥ اﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭاﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﻭاﺠﻤﺎﻠﻰ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٥٨٩١-٣٠٠٢(، ﻭﻠﻘﺩ اﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
اﻠﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ اﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠، ﻭﻓﻘﺎ ﻹ ﺨﺘﺒﺎﺭ )F(. 
ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻠﺫﻜﺭ اﻥ ﻤﺼﺭ ﺘﺤﺘل اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻻ ﻭﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ اﻨﻔﺎﻕ إﻨﺠﻠــﺘﺭا ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻴﺭاﺩ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻭاﻠﺘﻰ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ ١,٦٣٪، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭاﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
٩,٥٢٪، ٧,٠٢، ٣,٧١٪ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﺨﻼ ل ﻤﺘﻭﺴﻁ اﻠﻔﺘﺭﻩ )٥٨٩١-٣٠٠٢(. 
اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ: 
ﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺠﺩﻭل )٢( ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ اﻠﺩاﻠﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠ ، ﻭﻠﻘﺩ 
ﺘﺒﻴﻥ أﻥ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭأﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻠﻠﺴـﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻰ، ﻭإﺠﻤـﺎﻠﻰ 
اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤ ــﻭ ٣٩٪ ﻤـﻥ اﻠﺘﻐـﻴﺭاﺕ 
اﻠﺤﺎﺩﺜﻪ ﻓﻰ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل 
أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ ﻭﺫﻠﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ إﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁ ــﻥ، 
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴـﺔ ﺒﻨﺤـﻭ ٦٢,٠، 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁ ـﻥ، ﻴـﺘﺭﺘﺏ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٦٠,٠، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ اﻴﻀ ــﺎ اﻥ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ اﻨﺨﻔ ــﺎﺽ 
ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٣٣,٠، ﻭﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀـﺎ اﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺴـﻌﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔ ــﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ١٠,٠، ﻭأﺨﻴﺭا ﺘﺒﻴ ــﻥ أﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﺄﻠﻑ ﺩﻭﻻ ﺭ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ 
ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٨٠,٠، ﻭﺫﻠﻙ ﺒﺈﻓﺘﺭاﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
-٨- 
ﺠﺩﻭل )٢(: ﺘﻘﺩﻴﺭ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ 
)٥٨٩١-٣٠٠٢(.   
ﻤﻌﺎﻠم
اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻤﺼﺭ
Wt1
ﻫﻭﻠﻨﺩا
Wt2
ﻓﺭﻨﺴﺎ
Wt3
اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
Wt4
53.1 71.1- 86.0- 05.1 ai
90.1 *91.2- ***64.1- ***44.1
10.0 33.0- 60.0 62.0 Pt1 nl
**41.3 **33.5- *22.2 **23.3
30.0 81.0- 90.0 60.0 Pt2 nl
*39.1 **47.3- *29.1 *70.2
10.0 05.0 81.0- 33.0- Pt3 nl
***25.1 **66.5 **21.3- **09.3-
40.0- 10.0 30.0 10.0 Pt4 nl
*59.1- *21.2 *76.2 *90.2
01.0- 01.0 90.0 80.0- P Yt t) ~ / ( nl
**36.3- *62.2 *42.2 *55.2-
86.0 47.0 88.0 39.0 R2
**11.32 **49.22 **81.82 **55.64 tseT - F
ﺤﻴﺙ: 
- اﻷ ﺭﻗﺎم أﺴﻔل ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻗﻴم )t( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ . 
- )*(، )**(، )***( ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٥٠,٠ ، ١٠,٠، ٠١,٠ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
- 2R = ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ. 
- F= ﻗﻴﻤﺔ )tseT F( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻠﻜل ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ. 
- اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﻤﺭاﺠﻊ )٥(، )٢١(. 
-٩- 
ﺠﺩﻭل )٣(: ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ اﻠﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭاﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﻭاﻻ ﻨﻔﺎﻗﻴﺔ ﻠﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺼ ــﺎﺩﺭاﺕ  
ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ. 
اﻠﻤﺭﻭﻨﺔ .qE
ﻤﺼﺭ 
e1i 
ﻫﻭﻠﻨﺩا 
e2i 
ﻓﺭﻨﺴﺎ 
e3i 
اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ 
e4i 
ﻤﺭﻭﻨﺔ إﻨﻔﺎﻗﻴﺔ 
hi 
77.020.078.0-81.032.0-ﻤﺼﺭ 1
33.180.027.0-58.0-21.0ﻫﻭﻠﻨﺩا 2
84.171.0-18.2-11.1-98.1-ﻓﺭﻨﺴﺎ 3
04.098.0-41.033.042.0اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ 4
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻭل )٢(. 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ اﻠﻁﻠ ــﺏ 
اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭاﺭﺩاﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٣( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴـﻌﺎﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠ ــﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
٣٢,٠٪، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﺓ اﻠﺤﺎﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ 
اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٣( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻭاﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴـﺅﺩﻯ إﻠـﻰ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٨١,٠٪، ٢٠,٠٪ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭأﻴﻀﺎ 
ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁ ــﺎﻨﻰ ﻋﻠـﻰ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧٨,٠٪. ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻠﻤﺭﻭﻨﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻗﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓـﻰ إﺠﻤـﺎﻠﻰ 
اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠ ــﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻰ ﻋﻠـﻰ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧٧,٠٪. ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ أﻥ اﻠﺴ ــﻭﻕ اﻠﻔﺭﻨﺴـﻰ ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺎ 
ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ، ﻷ ﻥ ﺯﻴ ــﺎﺩﺓ ﺴـﻌﺭ إﺴـﺘﻴﺭاﺩ اﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ 
اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ. 
اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ: 
ﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺠﺩﻭل )٢( ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ اﻠﺩاﻠﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠ ، ﻭﻠﻘﺩ 
ﺘﺒﻴﻥ أﻥ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭأﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻠﻠﺴـﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻰ، ﻭإﺠﻤـﺎﻠﻰ 
اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ٨٨٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻓ ــﻰ 
اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ 
ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ ﻭﺫﻠﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ. 
-٠١- 
ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁ ــﻥ، 
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﻪ ﺒﻨﺤــﻭ ٦٠,٠، 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁ ـﻥ، ﻴـﺘﺭﺘﺏ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٩٠,٠، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ اﻴﻀـﺎ اﻥ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ اﻨﺨﻔ ــﺎﺽ 
ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ  اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٨١,٠، ﻭﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀﺎ اﻥ ﺯﻴ ـﺎﺩﺓ ﺴـﻌﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔ ــﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ  اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٣٠,٠، ﻭأﺨﻴﺭا ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴ ــﺎﺩﺓ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﺄﻠﻑ ﺩﻭﻻ ﺭ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ  اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٨٠,٠، ﻭﺫﻠﻙ ﺒﺈﻓﺘﺭاﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ اﻠﻁﻠ ـﺏ 
اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭاﺭﺩاﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٣( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٨,٠٪، 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﺓ اﻠﺤﺎﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ اﻠ ــﻭاﺭﺩﺓ 
ﺒﺠﺩﻭل )٣( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭاﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ 
اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ  اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٢١,٠٪، ٨٠,٠٪ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭأﻴﻀ ــﺎ ﺘﺒﻴـﻥ أﻥ 
ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁ ــﺎﻁﺱ  
اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٢٧,٠٪. ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻠﻤﺭﻭﻨﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻗﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓـﻰ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠ ـﻰ اﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ  
اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٣٣,١٪. ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ أﻥ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﻔﺭﻨﺴ ــﻰ ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺎ ﻠﺼـﺎﺩﺭاﺕ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ. 
اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ: 
ﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺠﺩﻭل )٢( ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ اﻠﺩاﻠﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠ ، ﻭﻠﻘﺩ 
ﺘﺒﻴﻥ أﻥ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭأﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻠﻠﺴـﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻰ، ﻭإﺠﻤـﺎﻠﻰ 
اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ٤٧٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻓ ــﻰ 
اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ 
ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ ﻭﺫﻠﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁ ــﻥ، 
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ اﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٣٣,٠، 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁ ـﻥ، ﻴـﺘﺭﺘﺏ 
-١١- 
ﻋﻠﻴﻪ اﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٨١,٠، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ اﻴﻀ ــﺎ 
اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴ ــﺎﺩﺓ 
ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ  اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٠٥,٠، ﻭﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀﺎ اﻥ ﺯﻴ ــﺎﺩﺓ ﺴـﻌﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔ ــﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ  اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ١٠,٠، ﻭأﺨﻴﺭا ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴــﺎﺩﺓ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﺄﻠﻑ ﺩﻭﻻ ﺭ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ اﻹ ﺴـﺘﻴﺭاﺩﻯ 
ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٠١,٠، ﻭﺫﻠﻙ ﺒﺈﻓﺘﺭاﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ اﻠﻁﻠ ــﺏ 
اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭاﺭﺩاﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٣( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴـﻌﺎﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٨,٢٪، 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﺓ اﻠﺤﺎﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل 
)٣( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻭاﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ إﻨﺨﻔـﺎﺽ 
اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٩٨,١٪، ١١,١٪، ٧١,٠٪ ﻋﻠ ــﻰ اﻠـﺘﺭﺘﻴﺏ. 
ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻠﻤﺭﻭﻨﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻗﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓ ــﻰ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ اﻹ ﺴـﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ 
اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠ ــﻰ اﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ  اﻠﻔﺭﻨﺴـﻴﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
٨٤,١٪. ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ أﻥ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﻤﺼﺭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁ ــﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴـﻴﺔ 
ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻭﻤﻌﻪ أﻴﻀﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻭﻗﻰ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻭأﺴﺒﺎﻨﻴﺎ. 
اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ: 
ﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺠﺩﻭل )٢( ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ اﻠﺩاﻠﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠ ، ﻭﻠﻘﺩ 
ﺘﺒﻴﻥ أﻥ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭأﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻠﻠﺴـﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻰ، ﻭإﺠﻤـﺎﻠﻰ 
اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ٤٧٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻓ ــﻰ 
اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ 
ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ ﻭﺫﻠﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁ ــﻥ، 
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴـﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺤـﻭ ١٠,٠، 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁ ـﻥ، ﻴـﺘﺭﺘﺏ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٣٠,٠، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ اﻴﻀ ــﺎ اﻥ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ 
اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ١٠,٠، ﻭﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀﺎ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴـﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴـﺭ 
اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ إﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻨﺴـﺒﺔ اﻻ ﻨﻔـﺎﻕ 
-٢١- 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٤٠,٠، ﻭأﺨﻴﺭا ﺘﺒﻴ ــﻥ أﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﺄﻠﻑ ﺩﻭﻻ ﺭ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ 
ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٠١,٠، ﻭﺫﻠﻙ ﺒﺈﻓﺘﺭاﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ اﻠﻁﻠ ــﺏ 
اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭاﺭﺩاﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٣( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴـﻌﺎﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ أﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٩٨,٠٪، 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﺓ اﻠﺤﺎﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل 
)٣( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴ ـﺅﺩﻯ إﻠـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٤٢,٠٪، ٣٣,٠٪، ٤١,٠٪ ﻋﻠ ــﻰ اﻠـﺘﺭﺘﻴﺏ. 
ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻠﻤﺭﻭﻨﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻗﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓ ــﻰ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ اﻹ ﺴـﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ 
اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٤,٠٪. 
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ أﻥ ﺘﻐﻴﺭ اﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨـل اﻠﺴـﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻰ اﻜـﺜﺭ 
اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻠﻠﺘﻐﻴﺭ ﻋﻥ اﺴﻌﺎﺭ اﻠﺘﺼﺩﻴﺭ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ. 
اﻠﻘﺩﺭﺓ اﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ: 
ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل )٤( ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ اﻻ ﻤﺜـل ﻠـﻭاﺭﺩاﺕ إﻨﺠﻠـﺘﺭا ﻤـﻥ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ، ﺤﻴﺙ ﺘم اﻓﺘﺭاﺽ اﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻭاﺭﺩاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻜل ﺩﻭﻠﺔ 
ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻠﻬﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻜل ﻤﻥ اﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ، ﻭاﺠﻤ ــﺎﻠﻰ اﻻ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٥٨٩١-٣٠٠٢(، ﻭﻠﻘﺩ اﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘ ـﺎﺌﺞ 
اﻠﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ اﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠، ﻭﻓﻘﺎ ﻹ ﺨﺘﺒﺎﺭ )F(. 
ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻠﺫﻜﺭ اﻥ ﻤﺼﺭ ﺘﺤﺘل اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ اﻨﻔ ــﺎﻕ أﻠﻤﺎﻨﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻴﺭاﺩ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻭاﻠﺘﻰ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ ٦١,٩٪، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒ ــﺔ اﻻ ﻭﻠـﻰ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ ٦٦,٠٨٪،، ﺜم ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ ﻭاﻠﺭاﺒﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧٩,٦٪، ١٢,٣٪ 
ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﺨﻼ ل ﻤﺘﻭﺴﻁ اﻠﻔﺘﺭﻩ )٥٨٩١-٣٠٠٢(. 
اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ: 
ﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺠﺩﻭل )٤( ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ اﻠﺩاﻠﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠ ، ﻭﻠﻘﺩ 
ﺘﺒﻴﻥ أﻥ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻠﻠﺴـﻭﻕ اﻷ ﻠﻤـﺎﻨﻰ، ﻭإﺠﻤـﺎﻠﻰ 
اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻷ ﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ٦٩٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺤﺎﺩﺜﻪ 
ﻓﻰ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤـل أﺨـﺭﻯ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ ﻭﺫﻠﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ. 
-٣١- 
ﺠﺩﻭل )٤(: ﺘﻘﺩﻴﺭ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ  
)٥٨٩١-٣٠٠٢(.   
ﻤﻌﺎﻠم 
اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻤﺼﺭ 
Wt1 
ﻫﻭﻠﻨﺩا 
Wt2 
ﻓﺭﻨﺴﺎ 
Wt3 
اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ 
Wt4 
17.0 87.1 40.0- 54.1- ai
**45.4 **88.2 ***86.1- *91.2-
40.0 60.0 50.0 51.0- Pt1 nl
**87.7 *80.2 **91.3 **95.5-
80.0- 31.0 11.0- 60.0 Pt2 nl
**79.11- *84.2 **44.4- *70.2
10.0 11.0- 50.0 50.0 Pt3 nl
***46.1 **83.3- *21.2 *24.2
30.0 80.0- 10.0 40.0 Pt4 nl
**23.4 **57.3- ***36.1 *34.2
60.0- 70.0- 10.0 21.0 P Yt t) ~ / ( nl
*45.2- ***34.1- *21.2 *33.2
37.0 78.0 29.0 69.0 R2
**73.33 **34.74 **52.56 **69.85 tseT - F
ﺤﻴﺙ: 
- اﻷ ﺭﻗﺎم أﺴﻔل ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻗﻴم )t( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ . 
- )*(، )**(، )***( ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٥٠,٠ ، ١٠,٠، ٠١,٠ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
- 2R = ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ. 
- F= ﻗﻴﻤﺔ )tseT-F( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻠﻜل ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ. 
- اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﻤﺭاﺠﻊ )٥(، )٢١(. 
-٤١- 
ﺠﺩﻭل )٥(: ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ اﻠﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭاﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﻭاﻻ ﻨﻔﺎﻗﻴﺔ ﻠﻠﻁﻠﺏ اﻻ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠ ــﻰ ﺼـﺎﺩﺭاﺕ  
ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ. 
اﻠﻤﺭﻭﻨﺔ .qE
ﻤﺼﺭ 
e1i 
ﻫﻭﻠﻨﺩا 
e3i 
ﻓﺭﻨﺴﺎ 
e2i 
اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ 
e4i 
ﻤﺭﻭﻨﺔ إﻨﻔﺎﻗﻴﺔ 
hi 
82.293.014.0-84.047.2-ﻤﺼﺭ 1
60.121.066.1-62.0-47.0ﻫﻭﻠﻨﺩا 2
29.001.0-78.0-41.0-70.0ﻓﺭﻨﺴﺎ 3
76.0-43.049.0-34.044.1اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ 4
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻭل )٤(. 
ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ إﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤ ــﺩ ﻠﻠﻁـﻥ، 
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺤ ــﻭ ٥١,٠، 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٦٠,٠، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ اﻴﻀﺎ اﻥ ﺯﻴ ـﺎﺩﺓ 
ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٥٠,٠، ﻭﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀﺎ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ اﻠﺩﻨﻤ ـﺎﺭﻙ 
ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠ ــﻰ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٤٠,٠، ﻭأﺨﻴﺭا ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺠﻤﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻤﻥ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﺄﻠﻑ ﺩﻭﻻ ﺭ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁ ــﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴـﺔ 
ﺒﻨﺤﻭ ٢١,٠، ﻭﺫﻠﻙ ﺒﺈﻓﺘﺭاﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨ ــﺔ اﻠﻁﻠـﺏ 
اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭاﺭﺩاﺕ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٥( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓـﻰ أﺴـﻌﺎﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٤٧,٢٪، 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﺓ اﻠﺤﺎﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل 
)٥( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴ ــﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠـﺏ 
اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٨٤,٠٪، ٩٣,٠٪ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭأﻴﻀﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺘﻐـﻴﺭا 
ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ 
-٥١- 
ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٤,٠٪. ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻠﻤﺭﻭﻨﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻗﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ إﺠﻤﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ اﻹ ﺴـﺘﻴﺭاﺩﻯ 
ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴــﺒﺔ 
٨٢,٢٪. ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ أﻥ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﻔﺭﻨﺴﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁــﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴـﺔ 
ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ، ﻷ ﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ إﺴﺘﻴﺭاﺩ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ. 
اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ: 
ﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺠﺩﻭل )٤( ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ اﻠﺩاﻠﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠ ، ﻭﻠﻘﺩ 
ﺘﺒﻴﻥ أﻥ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻠﻠﺴـﻭﻕ اﻷ ﻠﻤـﺎﻨﻰ، ﻭإﺠﻤـﺎﻠﻰ 
اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻷ ﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ٢٩٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐ ــﻴﺭاﺕ ﻓـﻰ 
اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏـﻴﺭ 
ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ ﻭﺫﻠﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤ ــﺩ ﻠﻠﻁـﻥ، 
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﻪ ﺒﻨﺤﻭ ٥٠,٠، ﻜﻤﺎ 
ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴ ــﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ 
إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ١١,٠، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴ ــﻥ اﻴﻀـﺎ اﻥ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴـﺒﺔ 
اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٥٠,٠، ﻭﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀﺎ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴــﺭ 
اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴ ــﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻨﺴـﺒﺔ اﻻ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ١٠,٠، ﻭأﺨﻴﺭا ﺘﺒﻴ ـﻥ أﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﺄﻠﻑ ﺩﻭﻻ ﺭ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠـﻰ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ١٠,٠ ﻭﺫﻠﻙ ﺒﺈﻓﺘﺭاﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨ ـﺔ اﻠﻁﻠـﺏ 
اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭاﺭﺩاﺕ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٥( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴــﻌﺎﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴ ــﺒﺔ ٦٢,٠٪، 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﺓ اﻠﺤﺎﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ اﻠ ــﻭاﺭﺩﺓ 
ﺒﺠﺩﻭل )٥( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠــﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٤٧,٠٪، ٢١,٠٪ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭأﻴﻀﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ 
ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠ ــﻰ اﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ 
اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٦٦,١٪. ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻠﻤﺭﻭﻨﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻗﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓـﻰ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠـﺏ اﻷ ﻠﻤـﺎﻨﻰ ﻋﻠـﻰ اﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ 
-٦١- 
اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٦٠,١٪. ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ أﻥ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﻔﺭﻨﺴ ــﻰ ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺎ ﻠﺼـﺎﺩﺭاﺕ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ. 
اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ: 
ﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺠﺩﻭل )٤( ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ اﻠﺩاﻠﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠ ، ﻭﻠﻘﺩ 
ﺘﺒﻴﻥ أﻥ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻠﻠﺴـﻭﻕ اﻷ ﻠﻤـﺎﻨﻰ، ﻭإﺠﻤـﺎﻠﻰ 
اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻷ ﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ٧٨٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐ ــﻴﺭاﺕ ﻓـﻰ 
اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏ ــﻴﺭ 
ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ ﻭﺫﻠﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤ ــﺩ ﻠﻠﻁـﻥ، 
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٦٠,٠، ﻜﻤﺎ 
ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴ ــﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٣١,٠، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ اﻴﻀﺎ اﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ إﻨﺨﻔ ــﺎﺽ ﻨﺴـﺒﺔ 
اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ١١,٠، ﻭﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀﺎ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴـﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴـﺭ 
اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ إﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻨﺴـﺒﺔ اﻻ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٨٠,٠، ﻭأﺨﻴﺭا ﺘﺒﻴ ــﻥ أﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﺄﻠﻑ ﺩﻭﻻ ﺭ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴ ــﺘﻴﺭاﺩﻯ 
ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٧٠,٠، ﻭﺫﻠﻙ ﺒﺈﻓﺘﺭاﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨ ــﺔ اﻠﻁﻠـﺏ 
اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭاﺭﺩاﺕ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٥( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓـﻰ أﺴـﻌﺎﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴ ــﺒﺔ ٧٨,٠٪، 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﺓ اﻠﺤﺎﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل 
)٥( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠ ــﻰ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧٠,٠، ﻭاﻴﻀﺎ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ اﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤـﻥ ﻫﻭﻠﻨـﺩا ﻭاﻠﺩﻨﻤـﺎﺭﻙ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٤١,٠٪، ٠١,٠٪ 
ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻠﻤﺭﻭﻨﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻗﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ اﻹ ﺴـﺘﻴﺭاﺩﻯ 
ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺴ ــﺒﺔ 
٢٩,٠٪. ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ أﻥ ﺴﻭﻗﻰ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭاﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎﻥ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁ ــﺎﻁﺱ 
اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ. 
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اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ: 
ﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺠﺩﻭل )٤( ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ اﻠﺩاﻠﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠ ، ﻭﻠﻘﺩ 
ﺘﺒﻴﻥ أﻥ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻠﻠﺴـﻭﻕ اﻷ ﻠﻤـﺎﻨﻰ، ﻭإﺠﻤـﺎﻠﻰ 
اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻷ ﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ٣٧٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐ ــﻴﺭاﺕ ﻓـﻰ 
اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ 
ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ ﻭﺫﻠﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤ ــﺩ ﻠﻠﻁـﻥ، 
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٤٠,٠، ﻜﻤﺎ 
ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴ ــﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ 
إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٨٠,٠، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴـﻥ اﻴﻀـﺎ اﻥ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴـﺒﺔ 
اﻻ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ١٠,٠، ﻭﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀﺎ اﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴ ــﺭ 
اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻰ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻻ ﺭ ﻭاﺤﺩ ﻠﻠﻁﻥ، ﻴ ــﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻨﺴـﺒﺔ اﻻ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٣٠,٠، ﻭأﺨﻴﺭا ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴ ــﺎﺩﺓ إﺠﻤـﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ 
اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﺄﻠﻑ ﺩﻭﻻ ﺭ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴ ــﺘﻴﺭاﺩﻯ 
ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٦٠,٠، ﻭﺫﻠﻙ ﺒﺈﻓﺘﺭاﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ اﻠﻁﻠ ــﺏ 
اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭاﺭﺩاﺕ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٥( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴ ــﻌﺎﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ٤٣,٠٪، 
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٥( أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ 
ﻭﻫﻭﻠﻨﺩا ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴ ـﺒﺔ ٤٤,١٪، 
٣٤,٠٪ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭاﻴﻀﺎ اﺘﻀﺢ اﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ أﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴ ـﺅﺩﻯ إﻠـﻰ 
إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٤٩,٠٪. ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻠﻤﺭﻭﻨﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻗﻴ ــﻪ 
ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺘﻐﻴﺭا ﻓﻰ إﺠﻤﺎﻠﻰ اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﻴﺭاﺩﻯ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴ ــﺒﺔ ١٪ ﻴـﺅﺩﻯ إﻠـﻰ 
إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧٦,٠٪. ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ أﻥ اﻠﺴﻭﻕ 
اﻠﻔﺭﻨﺴﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ. 
- ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ: 
ﻋﻠﻰ اﻠﺭﻏم ﻤﻥ اﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ اﻠﻤﺤﺎﺼﻴل اﻠﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻬﺎﻤ ـﺔ ﻭﺘﺘﺴـم 
ﺒﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ اﻻ ﻭﻗﺎﺕ اﻠﺘﻰ ﺘﺴﺒﻕ اﻭﻗﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ اﻠﻤﺤﺼﻭل اﻻ ﻭﺭﺒﻰ، إﻻ  اﻥ اﻠﻭاﻗ ــﻊ اﻠﺘﺼﺩﻴـﺭﻯ 
اﻠﻔﻌﻠﻰ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻻ  ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ اﻠﻤﻴﺯﻩ اﻠﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺒل ﻴﻤﻜﻥ اﻠﻘﻭل اﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺠﺩ اﺴﻭاﻕ 
-٨١- 
ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺜل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺴﻌﻭﺩﻯ ﻭاﻠﺫﻯ ﺘﻼ ﺸﺕ ﻭاﺭﺩاﺘﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ 
ﺨﻼ ل اﻠﺴﻨﻭاﺕ اﻷ ﺨﻴﺭﻩ، ﻭاﻴﻀﺎ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻭاﻠﺫﻯ ﺘﺭاﺠﻊ اﻴﻀﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻜ ــﺎﻨﺕ 
اﻨﺠﻠﺘﺭا ﺘﻌﺘﺒﺭ اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ اﻠﺭﺌﻴﺴﻰ ﻭاﻠﺘﻘﻠﻴﺩﻯ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﺼﻭل اﻠﻌﺭﻭﺓ اﻠﺼﻴﻔﻰ 
ﻭﻫﻭ اﻠﻭﻗﺕ اﻠﺫﻯ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻪ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ اﻷ ﻭﺭﻭﺒﻰ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻠﻅ ــﺭﻭﻑ اﻠﺠﻭﻴـﺔ، إﻻ  أﻥ 
إﻨﻀﻤﺎم أﺴﺒﺎﻨﻴﺎ اﻠﻰ اﻠﺴﻭﻕ اﻻ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ اﻠﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ إﺯاﻠ ــﺔ اﻠﺭﺴـﻭم اﻠﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺼﺎﺩﺭاﺘﻬﺎ اﻠﻰ اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ إﻋﺘﺒﺎﺭا ﻤﻥ ٣٩٩١، ﺒﻌﺩ أﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﺤﺘـﻰ ﻫـﺫا اﻠﺘـﺎﺭﻴﺦ 
ﻠﻨﻔﺱ اﻠﺭﺴﻭم اﻠﺠﻤﺭﻜﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻠﻬﺎ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ اﻠﺒﺤﺭ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻫﻰ ٩٪ ﺨ ــﻼ ل ﺸـﻬﻭﺭ 
ﻴﻨﺎﻴﺭ، ﻓﺒﺭاﻴﺭ، ﻭﻤﺎﺭﺱ، ﻭاﻴﻀﺎ ٥١٪ ﻋﻠﻰ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫا اﻠﺘﻭﻗﻴﺕ، ﻭﺒﺫﻠﻙ ﻓ ــﺈﻥ أﺴـﺒﺎﻨﻴﺎ 
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﻓﻀل، ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻗﺭﺏ ﻭﺴﻬﻭﻠﺔ اﻠﻤﻭاﺼﻼ ﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﻭﺘﻜﺎﻠﻴﻑ اﻠﻨﻘـل ﻠـﺩﻭل اﻠﺴـﻭﻕ 
اﻷ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻫﺩﺩ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺼﺭ اﻠﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ اﻠﻰ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ، اﻷ ﻤﺭ اﻠﺫﻯ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل 
ﻤﺎ ﺴﻭاﺀ ﻓﻰ ﻨﻅم اﻨﺘﺎﺝ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ اﻠﻤﻭاﺼﻔﺎﺕ اﻠﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻠﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ.  
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
١- اﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻠﻴﻑ إﻨﺘﺎﺝ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﺤﻠﻴﺎ. 
٢- ﻋﺩم ﺘﻨﻅﻴم اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻠﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ. 
٣- اﻠﻘﻴﻭﺩ اﻠﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ اﻠﺩﻭل اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ. 
٤- اﻷ ﻤﺭاﺽ اﻠﺘﻰ ﺘﺼﻴﺏ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﺜل ﻤﺭﺽ اﻠﻌﻔﻥ اﻠﺒﻨﻰ ﻭاﻠﻨﺩﻭﺓ اﻠﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻭاﻠﻤﺒﻜﺭﺓ. 
٥- اﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ اﻠﺘﻘﺎﻭﻯ اﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. 
ﻫﺫا ﻭﻴﻤﻜﻥ اﻠﻘﻭل ﺒﺄﻨﺔ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ اﻠﻌﺎﻠم ﺤﺎﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎ 
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻠﻨﻅﺎم اﻻ ﻗﺘﺼﺎﺩﻯ اﻠﻌﺎﻠﻤﻰ اﻠﺠﺩﻴﺩ ﻭاﻠﺫﻯ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻ ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ اﻠﺘﺠﺎﺭﺓ اﻠﺩﻭﻠﻴﺔ ﻓ ــﻲ 
اﻁﺎﺭ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻠﺘﺠﺎﺭﺓ اﻠﻌﺎﻠﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﺘﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ: 
١- ﻭﻀﻊ اﺴﺘﺭاﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺩأ ﺒﺎﻻ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﻤﺘﻤﻴﺯ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ. 
٢- ﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﺎم ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻭﻠﻴﺱ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺎﺌﺽ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ. 
٣- اﺩﺨﺎل اﺼﻨﺎﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺘﻨﺎﺴﺏ أﺫﻭاﻕ اﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ اﻠﺨﺎﺭﺠﻰ. 
٤- ﻓﺘﺢ اﺴﻭاﻕ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ  ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻠﻤﻭاﺼﻔﺎﺕ اﻠﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﺴﻌﺭ 
ﻤﺜل ﺩﻭل أﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﻭﺴﻁ أﺴﻴﺎ. 
-٩١- 
اﻠﻤﻭﺠﺯ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺼﻭل اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻤﻥ اﻠﻤﺤﺎﺼﻴل اﻠﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ اﻠﻬﺎﻤﺔ اﻠﻼ ﺯﻤﻪ ﻠﺠﺫﺏ اﻠﻨﻘﺩ اﻻ ﺠﻨﺒـﻰ، 
ﻓﻀﻼ  ﻋﻥ اﻥ ﻠﻤﺼﺭ ﻤﻴﺯﻩ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ، اﻷ ﻤﺭ اﻠﺫﻯ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ اﻻ ﻫﺘﻤﺎم ﺒﺩﺭاﺴ ـﺔ 
ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ أﺴﻭاﻕ اﻠﺩﻭل اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻠﻪ. ﻭﻗﺩ ﻠﻭﺤﻅ ﻓﻰ اﻠﺴ ــﻨﻭاﺕ 
اﻷ ﺨﻴﺭﺓ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻭﺘﺭاﺠﻊ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻰ اﺴﻭاﻕ اﻠﺩﻭل اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﻘﺩ اﻨﺤﺼﺭﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺒﺤﺙ ﻓﻰ اﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻁﻠﺏ ﺘﻠ ـﻙ اﻷ ﺴـﻭاﻕ ﻋﻠـﻰ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻻ  ﺴﻴﻤﺎ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻭاﻻ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻻ ﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﺘ ــﺒﺭاﻥ ﻤـﻥ اﻫـم اﻠـﺩﻭل 
اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻠﻤﺤﺼﻭل اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻯ. ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫم ﻜﻤﻴﺔ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻠﻬﻤﺎ ﺒﻨﺤﻭ ٨٪، 
١٢٪، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻠﻬﻤﺎ ﺒﻨﺤﻭ ٠١٪، ٠٢٪ ﻋﺎم ٣٠٠٢ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫا اﻠﻤﻨﻁﻠﻕ اﺴﺘﻬﺩﻑ اﻠﺒﺤﺙ إﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻠﻬﻴﻜ ــل اﻠﺤـﺎﻠﻰ ﻠﺼـﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ 
اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻤﻊ اﻠﻘﺎﺀ اﻠﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﻴﺯﻩ اﻠﻨﺴﺒﻴﺔ ﻠﻬﺫا اﻠﻤﺤﺼﻭل، ﻭاﻠﻭﻀﻊ اﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻰ ﻓﻰ اﻠﺴ ـﻭﻕ 
اﻠﻌﺎﻠﻤﻰ ﻻ ﻫم اﻠﺩﻭل اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﻪ. 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻷ ﻫﺩاﻑ اﻠﺒﺤﺙ، ﺘم اﻹ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻠﻁﺭﻴﻘﺔ اﻹ ﺴﺘﻘﺭاﺌﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﺘﺤﻠﻴ ـل اﻹ ﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ 
ﻭاﻻ ﺴﺘﻌﺎﻨﻪ ﺒﺎﻠﻁﺭﻕ اﻠﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﺘﺤﻠﻴل، ﻜﻤﺎ ﺘم اﻹ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﺭاﺠﻊ اﻠﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭاﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ 
اﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ اﻠﻼ ﺯﻤﺔ ﻠﻠﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﻪ  ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﻩ )٥٨٩١-٣٠٠٢(. 
ﻭﻠﻘﺩ اﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺠﻭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﻪ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻜﻤﻴﻪ ﺼــﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ 
ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ اﻠﻤﻭاﺭﺩ اﻠﻤﺤﻠﻴﻪ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻌﻨﻭﻯ ﻓﻰ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴـﺭ اﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ 
اﻠﺤﻘﻴﻘﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﻪ، ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻠﺼـﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺯﺭاﻋﻴـﻪ، ﻗﻴﻤـﺔ 
ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ،ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻓﻰ اﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭاﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. 
ﻭﺒﺩﺭاﺴﺔ اﻻ ﺴﻭاﻕ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ اﻠﺘﻌ ــﺭﻑ ﻋﻠـﻰ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ اﻠﻌﻼ ﻗﺎﺕ اﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ اﻠﺩﻭل اﻠﻤﺼﺩﺭﺓ ﻠﻠﺒﻁ ــﺎﻁﺱ ﺩاﺨـل اﻻ ﺴـﻭاﻕ اﻠﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ 
اﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻭاﻠﺴﻭﻕ اﻻ ﻠﻤﺎﻨﻰ، ﺘ ــم ﺘﻘﺩﻴـﺭ 
ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ اﻻ ﻤﺜل ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٥٨٩١-٣٠٠٢( 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻠﻌﻕ ﺒﺎﻠﻘﺩﺭﺓ اﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ، ﻓﻘﺩ 
ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭاﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ اﻫم اﻠﺩﻭل اﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻪ ﻠﻨﻔﺎﺫ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁ ــﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴـﺔ 
ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ، ﻭﺒﺩﺭاﺴﺔ اﻠﻘﺩﺭﺓ اﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴ ــﻭﻕ 
اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ، ﺘﺒﻴﻥ اﻥ ﻤﺼﺭ ﺘﺤﺘل اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻻ ﻭﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ اﻨﻔﺎﻕ إﻨﺠﻠﺘﺭا ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﺭاﺩ اﻠﺒﻁ ــﺎﻁﺱ 
ﻭاﻠﺘﻰ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ ١,٦٣٪، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭاﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ٩,٥٢٪، 
٧,٠٢، ٣,٧١٪ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﺨﻼ ل ﻤﺘﻭﺴﻁ اﻠﻔﺘﺭﻩ )٥٨٩١-٣٠٠٢(. 
-٠٢- 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼ ل ﺩﺭاﺴﺔ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺘﺒﻴﻥ أﻥ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﻔﺭﻨﺴـﻰ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ، ﻷ ﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴ ــﻌﺭ إﺴـﺘﻴﺭاﺩ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ. 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺭاﺴﺔ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ، أﻥ اﻠﺴ ــﻭﻕ اﻠﻔﺭﻨﺴـﻰ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ. 
ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﻪ ﻠﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، اﺘﻀﺢ أﻥ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﻤﺼﺭﻯ ﻴﻌﺘ ــﺒﺭ 
ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻭﺴﻭﻗﻰ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻭأﺴﺒﺎﻨﻴﺎ. 
ﻭاﺨﻴﺭا ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺭاﺴﺔ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻷ ﺴ ــﺒﺎﻨﻴﺔ، أﻥ ﺘﻐـﻴﺭ اﺴـﻌﺎﺭ 
ﺘﺼﺩﻴﺭ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ اﻜﺜﺭ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻠﻠﺘﻐﻴﺭ ﻋﻥ اﺴــﻌﺎﺭ 
اﻠﺘﺼﺩﻴﺭ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ. 
ﻭﺒﺩﺭاﺴﺔ اﻠﻘﺩﺭﺓ اﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ، اﺘﻀﺢ اﻥ 
ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻫﻭﻠﻨﺩا، ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻤﻥ اﻫم اﻠﺩﻭل اﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻪ ﻠﻨﻔﺎﺫ ﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁـﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴـﺔ ﺩاﺨـل 
اﻠﺴﻭﻕ اﻻ ﻠﻤﺎﻨﻰ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘل ﻤﺼﺭ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ اﻨﻔﺎﻕ أﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﺭاﺩ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ 
ﻭاﻠﺘﻰ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ ٦١,٩٪، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﻭﻠﻨﺩا ﻓ ــﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒـﺔ اﻻ ﻭﻠـﻰ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
٦٦,٠٨٪،، ﺜم ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ ﻭاﻠﺭاﺒﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧٩,٦٪، ١٢,٣٪ ﻋﻠ ــﻰ 
اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﺨﻼ ل ﻤﺘﻭﺴﻁ اﻠﻔﺘﺭﻩ )٥٨٩١-٣٠٠٢(. 
ﻭﻠﻘﺩ اﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ أﻥ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﻔﺭﻨﺴﻰ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ، ﻷ ﻥ ﺯﻴ ــﺎﺩﺓ ﺴـﻌﺭ إﺴـﺘﻴﺭاﺩ 
اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ. 
ﻜﻤﺎ اﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ أﻥ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﻔﺭﻨﺴـﻰ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻬﻭﻠﻨﺩﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ. 
ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ اﺘﻀﺢ أﻥ ﺴﻭﻗﻰ ﻫﻭﻠﻨﺩا 
ﻭاﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭاﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎﻥ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ. 
ﻭاﺨﻴﺭا اﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻠﻁﻠﺏ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻁ ــﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴـﺔ اﻥ اﻠﺴـﻭﻕ 
اﻠﻔﺭﻨﺴﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ اﻠﺩﻨﻤﺎﺭﻜﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﺴﻭﻕ اﻷ ﻠﻤﺎﻨﻰ. 
ﻭاﺨﻴﺭا اﻤﻜﻥ ﻠﻠﺒﺤﺙ اﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﺒﻌﺽ اﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ اﻠﻤﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﻭﻀﻊ اﺴﺘﺭاﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺩأ 
ﺒﺎﻻ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﻤﺘﻤﻴﺯ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ، ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﺎم ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻠﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﻭﻠﻴﺱ ﺘﺼﺩﻴــﺭ ﻓـﺎﺌﺽ 
اﻹ ﻨﺘﺎﺝ، ﻭاﺩﺨﺎل اﺼﻨﺎﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ اﻠﺒﻁﺎﻁﺱ ﺘﻨﺎﺴﺏ أﺫﻭاﻕ اﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ اﻠﺨﺎﺭﺠﻰ، ﻭﻓﺘﺢ اﺴ ــﻭاﻕ 
ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ  ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻠﻤﻭاﺼﻔﺎﺕ اﻠﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﺴﻌﺭ ﻤﺜل ﺩﻭل أﻓﺭﻴﻘﻴ ــﺎ 
ﻭﻭﺴﻁ أﺴﻴﺎ. 
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Summary
otatoes is considered one of the most important of Egyptian exports,
although this crop has a comparative advantage in the domestic
production, but its exports has some reduction in the last years to the
foreign markets.
the problem of this study and the objective are concerned with the
circumstances the foreign demand on the Egyptian potatoes, especially
the British and German markets.
The study estimated Almost Ideal demand system (AIDS),
according to seemingly unrelated regression procedure, also the
assumptions of adding up, homogeneity, symmetry, and negativity, were
included as restrictions in the system. The  Data of the study covered the
period (1985-2003).
Results of the study indicated an increase in quantities exported
and the domestic resource costs of potatoes, and also a decrease trend in
the real price export of potatoes, while the other variables hold constant
and insignificantly statistics.
The results of  the AIDS model in the British market showed
Holland, France, and Spain are the most competitive market to the
Egyptian market in England imports of potatoes especially the France
market.
The results of  the AIDS model in the German market showed
France, Holland, and Denmark are the most competitive market to the
Egyptian market in Germany imports of potatoes especially the France
market.
Finally, the study recommended by integrated strategy starting
from special potatoes production for exporting, and creating new
international markets in the world.
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